



Fakultät 1 (5 Exemplare) 
Institute der Fakultät 1 
Geschäftsstelle des Präsidiums (20 Ex) 
Aushang 
Berichtigung der Änderung des Besonderen Teils der Prüfungsordnung 
für den Studiengang „Finanz- und Wirtschaftsmathematik" mit dem Ab-
schluss „Bachelor of Science" an der Technischen Universität Braun-
schweig, Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät 
Hochschulöffentliche Bekanntmachung vom 28.10.2010 
(TU-Verkündungsblatt Nr. 732) 
Hiermit wird die Hochschulöffentliche Bekanntmachung vom 28.10.2010 - TU 
Verkündungsblatt Nr. 732 - wie folgt berichtigt: 
Die Seite 15 der Anlage wird ausgetauscht. Unter „Prüfungsmodalitäten" ist das 
Wort „Prüfungsleistung" in „Studienleistung" geändert worden. 
Die Änderung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung 
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Qual ifikationszie/e: 8 
Die Studenten verstehen die Grundprinzipien einer Zivilrechtsordnung und ihre Bedeutung für 
WW-RW-22 ein wettbewerblich-marktwirtschaftliches System. Sie lösen einfache juristische Zivilrechtsfälle 
und werden zur Vertragsgestaltung und Einschätzung von Vertragsrisiken befähigt. Semester: 
Prüfungsmodalitäten: 5 
1 Studienleistung: Klausur, 180 Minuten 




In der Bachelorarbeit werden die Studierenden befähigt, sich selbständig in ein 12 
MAT-STDI- interdisziplinäres Thema im Zwischenbereich Mathematik und Wirtschaftswissenschaften 
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